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Justificativa: A especialidade da Cardiologia desperta grande curiosidade nos 
estudantes e acredita-se que o estágio obrigatório do curso de Medicina não é 
suficiente para abordar todos os ramos possíveis que possam ser de interesse para 
o acadêmico. A Liga tenta suprir essa necessidade, dando a oportunidade para 
alunos aprofundarem seus conhecimentos na área.  
  
Objetivos: Contribuir com a formação de seus membros durante o curso de 
graduação ampliando o conhecimento sobre doenças cardiovasculares, seus 
tratamentos e intervenções. Assim como promover a integração de acadêmicos da 
área da saúde mantendo intercâmbio sobre o desenvolvimento técnico-científico na 
cardiologia.  
 
Metodologia: As atividades da Liga são planejadas por um grupo de acadêmicos e 
orientadas pela coordenadora, em reuniões quinzenais, envolvendo a organização 
de aulas mensais, cursos, atividades práticas, elaboração de materiais didáticos, 
além da seleção dos alunos ligantes uma vez ao ano. As aulas são ministradas por 
professores da UFRGS e profissionais contratados do HCPA. 
  
Resultados parciais: Desde sua reformulação em 2019, a Liga de Cardiologia da 
UFRGS conseguiu oferecer aulas presenciais com temas diversos da área de 
Cardiologia, um Curso Básico de ECG em conjunto com as Ligas da PUCRS e 
ULBRA, além de promover a participação de seus ligantes em atividades práticas 
nos ambulatórios do Serviço de Cardiologia do HCPA. Adaptando-se aos novos 
formatos virtuais com a pandemia da Covid-19, a Liga participou da fundação do 
Grupo de Estudos das Ligas de Cardiologias do RS, que oferece aulas semanais em 
plataformas virtuais para acadêmicos de todo o Estado. Também em conjunto com o 
Grupo de Estudos das Ligas do RS, organizou a I Jornada de Emergências 
Cardiovasculares. Além disso, houve maior interação com a comunidade através 
das redes sociais, promovendo conteúdos informativos e didáticos que aproximam o 
aluno da área da Saúde ao conhecimento da área de Cardiologia.  
 
